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seran molt jus encaregant les consiensies de 
tots ells sobre aso. 
Aquesta es la clausula del testament refe-
ferent a la Almoina.— 
( L I Í K I I I I du testaments l5tKÍ-l(>í)0. — Arxiu parroquial.) 
CV 
Die 23 januarii anno 1539 in villa de Valls 
Reunida la Confraria del Santíssim Cors de 
Xpi. instituida en la església parroquial, per a 
celebrar capítol amb assistència de 34 confrares, 
nomenen sindicbs y procuradors, factors y nego-
ciadors del Gremi als Honorables Guillem an 
guera y a Jaume loreda presents confrares de 
dita confraria, obligant els bens de la confraria 
en mantenir lo palis que acompanyen lo sant Cos 
preciós de Jliu. Xpt. quant ia als malalts perpè-
tuament, mantenir dit palis ab totes les obliga-
cions Renunciant a tots els dreta que els pugan 
t'avorir. 
(Manual. - Arxiu parroquial) 
CVI 
Llibre de honoraris de Antoni Tries, notari de 
Valls. —I562-N2. 
Fas memoria ¡o Anthoni trias not. com als 
viiii del mes de Juliol 1589, íogiren de Valls per 
la pesta ço es ma sogre, muller y Anthoni Joan 
mon f i l l , juntament ab mon cunyat m°. lluís Bar-
bará, not. al lloch de fonscaldes parroquia de 
dita vila de valls, y ally estigueren tots junts 
quatre mesos y de aqui menant, jo dit trias jun-
tament ab ma familaia, al ulbio, a valls la vigilia 
de nra. sra. Canaler, ço es, jo ma sogra, muller 
y fil l arribarem après a cap de vuyt dies del al-
bio en fora en companyia de Janot minguellu, 
nebot y cosí germà de ma muller respective, 
plasia al sor. que mes nons vejam ab tals tre-
balls, amen, y per ço he feta la present memoria 
vuy als xiiii de abril de 1590, morirense en Valls 
de pesta siscentes persones, poc mes poch man-
co ab dit temps 
(Arxiu parroquial.) 
Per la còpia, 
FIDEL DE MOHAÜAS. 
N O T I C I A R I 
Amb les fortes pluges i gelades de l'hi-
vern passat es desprengué part de la teulada 
de l·Iglésia de Sant Marsal de Montblanc, 
emportant-se'n també un tros de la volta de 
sota i així enrunant la nau de la genti l capella 
on radica la Confraria de la Sang d'aquella 
població. 
Acudiren els directors a demanar l 'auxil i 
de nostra Comissió de Monuments, i aquesta 
acordà contribuir a la restauració de lu mei-
tat de la volta caiguda, sempre que l'import 
de l 'altra meitat fos suscrit pels montblan-
quins. Aix is pogué combinar-se la obra de 
reconstrucció del vell temple, qual import 
total puja a unes 1.800 pessetes. 
Nostra Comissió de Monuments ha satis-
fet ja les 900 pessetes que per sa part li cor-
responien. 
e e> ® 
Ja saben nostres lectors que recentment 
fou obert a Reus el Museu Municipal, a on 
la devoció de tuolts fil ls del poble hi ha reu-
nit objectes d'arts i de història escampats en 
domicilis particulars quant no olvidats en gol-
fes i altres recons de les cases. 
Ens proposem publicar un complert estudi 
d'aquella institució, qtie ja ha adquirit gran 
importància, i en tant portem a cap nostra 
idea, copiem a continuació una nota donada 
pel Diari d'aquella població el dia 29 de 
juny darrer. 
Diu com segueix: 
—Ent re els darrers donatius fets al nos-
tre Museu Municipal f iguren un estendard 
del chor local «La Minerva», ricament brodat 
amb un escut de la ciutat i la data de 1804 
en que dit chor va ésser fundat. Aquest do-
natiu ha estat fet pel senyor Enric Ol iva, 
ex-alcalde de Reus, el pare del qual, reputat 
músic, fundà i dir igí aquella massa choral, 
una de les primeres de Reus. 
Don Eduard Toda lia continuat la seva 
tanda d'aportacions al Museu amb un Ínteres-
sant retrat a l 'oli, fet a Ferrara (Itàlia) del 
jesuïta reusenc Josep Sabater, expulsat de 
la Península en temps de Carles III, en vir tut 
del decret del comte d'Aranda l'any 1767. A 
més, ha donat nou curioses blandoneres de 
les que enllumenaren els carrers rensencs 
durant les festes populars de començaments 
del segle passat, amb figures de Ferran VII, 
Maria Cristina i Isabel. 
El senyor Baldir i Bofi l l ha Fet donatiu de 
dues pistoles pedrenyeres, un provador de 
pólvora i diversos impresos relatius al Ge-
neral Pr im.— 
W> 4P tf) 
L'eminent arquitecte i arqueòleg senyor 
Puig i Cadafalch, ha visitat darrerament 
Poblet, fent-se càrrec dels treballs efectuats 
en els darrers quatre anys del Patronat del 
monestir, i fent algunes encertades suges-
tions per a la continuació de les obres 
A sa eixida del gran cenobi català, feu 
altra visita a Tarragona, aon tenim entès 
que deurà aviat exercir ses act ivi tats. Sem-
bla que entre altres projectes, té el de aixe-
car el exacte plànol de la Tarragona roma-
na, ja intentat en altres ocasions, 
« ^ if> 
Son cada dia més freqüents i importants 
les restitucions fetes al monestir de Poblet 
d'objectes, pergamins i l l ibres que foren 
sostrets de dit lloc després de la eixida dels 
frares eu 1835. 
Fins a la data d'aquest número, pujan a 
55 les persones que han aportat donatius al 
monestir. 
Les principals entregues son de llibres 
pertenyents uns a la rica biblioteca donada 
per D. Pere Anton d 'Aragó, i altres de la 
que fou extensa l l ibreria conventual. Es re-
coneixen aquests volums per portar casi sem-
pre el registre dels armaris on estavan colo-
cáis, i sovint els noms dels monjos que'ls 
adquiriren i deixaren a sa mort a la comu-
ni tat . 
També son numeroses les entregues de 
fragments escultòrics de pedra calissa i ala-
bastre, procedents en sa majoria dels pan-
teons reials i d'altres sepultures existents 
abans a la Iglésia major. 
Dites donacions van a enriquir els fons 
del museo pobletà, qual importància augmen-
ta cada dia. 
<f> ® » 
Nostra Comissió de Monuments de Tar-
ragona ha acabat les obres de consolidació 
efectuades a la iglésia romànica de l'Esplu-
ga de Francolí. 
Aquest important monument arquitectò-
nic de nostres comarques, havia sigut aban-
donat al edificar-se el temple nou que l'en-
fronta al altre costat de la plaça del poble, 
a la meitat del segle passat, i en el curs del 
temps ses teulades amenassaven ruina i l'es-
belt campanar podia enfondrar-se el jorn 
menys pensat, ja que les fustes de sos ca-
valls ja no podien aguantar més el pés de 
la obra. 
Tot ha sigut refet i assegurat amb la ma-
jor cura, faltant are decidir quan podran po-
sar-se als finestrals vidrieres que impídeixen 
l'entrada de les aigües i les boires. 
Ademés deurà pensar-se en donar algun 
destí a aquell monument, que obl igui a son 
major cuidado, evitant veurel convert i t en 
magatzem de trastets inútils Ai ta ls edificis 
t inguts buits i sens empleu en una població, 
es converteixen en constant temptació per a 
les autoritats i particulars, sempre dtspostos 
a usar-los en la forma menys apropiada a 
son mèrit i a sa història. 
W» 
Està acabant-se d' imprimir i aviat estarà 
en venda una nova Gaia de Poblet que pu-
blica nostre consoci i amic Doctor Don Joa-
quim Guitert i Fontseré. 
Creiem excusat dir que'l nou l l ibre com-
prendrà les darreres obres i troballes fetes 
al nomenat monestir. Son texf va i l· lustrat 
per nombrosos gravats. 
^ i/i * 
Duus importants restitucions acaben d'és-
ser fetes al monestir de Poblet. 
Es la primera, la entrega de un calzer i 
patena de plata que's conservaban en la igle-
sia de Santií Maria de Lleida, i fou efectua-
da pel Reverent Don Julià Estada, prébere 
president de la comunitat de beneficiats de 
aquell temple. 
La segonu restitució, és la d'una pintura 
ni oli representant al cèlebre fra Pere Mar 
ginet en actitut d'oració davant l'altar de hi 
Resurrecció, nieiitres tres dimonis el turmen-
tan Es nu antic quadro de 1,20 metros de 
liare per I d'ampla, en qual part superior es-
querra es llegeix: 
V. P. Dn, Pere Mar ginet Monjo de Po-
blet. Obit dia 26 de Mars de 14.35, 
Eixa pintura ha retornat a Poblet de la 
ermita de la Trinitat on havia sigut recollida 
després de l'any 1835. 
* V « 
Amb un èxit sorollós el nostre Ajunta-
ment ha organitzat exposicions turístiques a 
Barcelona i a Madrid, sugestionant al gros 
públic d'ambdues capitals amb les maravelles 
fotogràfiques i dlorames encarregats a ver-
taders artistes que han sabul expressar plàs-
ticament quant de bo i millor es troba en nos-
tres encontrades tarragonines. 
Son actes de sentit eminentment cultural 
que mereixen la més afectuosa felicitació 
per nostra part, pel que ajuden a popularit-
zar el coneixement i la magnificència dels 
monuments. 
* <f> « 
Com a preludi de la cessió que s'espera 
fiïssi l'Estat al nostre Municipi del lloc ocu-
pat per la ex-caserna coneguda pel nom del 
Carro, li ha estat concedida la demolició de 
|es restes del vell edifici, i amb aquest motiu 
l'Ajuntament està dispost a esbrinar el sub-
sòl confiant fer alguna troballa arqueològica, 
donada la proximitat del lloc al emplaçament 
del Temple d'August i a la Secció N. E. de 
ta Muralla pelàsgica. 
/ ^ / 
El nostre consoci N'Antoni Company Fer-
nández de Córdoba acaba de publicar en un 
pulcre fascicle «Ei sojorns d'Alfons IV, el 
Magnànim, a Poblet» (Separata del recull 
d'escrits pobletans publicats en commemo-
ració íntima del cinquantenari editorial del 
llibre «Poblet: Records de la Conca de Bar-
berà», de don Eduard Toda i Güell. 1883-
1933).=Es Ui a aportació històrica pobletana 
sobre el valor de la qual no ens pertoca dir 
sinó que es llegeix amb delectació. Edició de 
bibliòfil, deliciosament il·lustrada amb làmi-
nes i vinyetes a la ploma per mà de Marià 
Ribas. Eixida de l'Estampa La Renaixensa, 
es una joia bibliogràfica model de bella rea-
lització tipogràfica. 
* (V 
El nostre col·laborador, i eminent arqueò-
lec tarragoní don Vicenç de Moragas, ha 
estat objecte d'un homenatge a Barcelona, 
lloc de la seva residència, amb motiu de ce-
lebrar el cinquantenari de la seva incorpora-
ció al Col·legi d'advocats. 
Felicitem coralment al dilecte amic i ens 
associem a la merescuda distinció del estu-
diós home de lleis. 
« ® <ti 
El Govern d'Itàlia ha fet present a la ciu-
tat de Tarragona d'una estàtua de Cèsar 
August en bronze, de quatre tones de pes, 
per a ésser emplaçada al Passeig Arqueo-
lògic 
Amb aital motiu ha estat unes hores a 
nostre ciutat l'arquitecte Jeroni Martorell, 
fixant com a lloc més adient per aquella obra 
d'art, l'extrem oriental del esmentat Passeig, 
on han estat fetes importants obres de millo-
rament. 
^ * 
«Amics del A r i Vell» ens comunica haver 
quedat constituit el nou Comité Executiu 
pels senyors Albert Bernis, Francesc Cambó, 
Alexandre Cardunets, Ventura Gassòl, Mà-
rius Gifreda, Jaume Marco, Francesc Mas-
pons, LL Nicolau d'Olwer, Rafel Patxot, 
Josep Puig i Cadafalch i mossèn Manuel 
Trencs. 
Un dels primers acords fou gestionar per 
als socis l'entrada gratuita als monestirs de 
Poblet i Santes Creus. 
© © © 
El nostre confrare Diari de Tarragona, 
dona compte de que l 'Ajuntament i particular-
ment el conseller en cap senyor Lloret , de fa 
alguns mesos, estaven treballant intensa-
ment a favor de la realització d'al lò que fins 
ara havia estat, només, un projecte que es 
duia amb les naturals reserves. L eminent 
pintor compatrici nostre Ignasi Mal lol havia 
vingut aquí a fer un estudi previ de la qües-
tió, a tantejar el terreny i a posar-se en con-
tacte amb la nostra primera corporació popu-
lar. Al tres artistes destacadíssims no tarra-
gonins han fet el mateix amb la discreció que 
el cas requeria. I convençuts tots que enlloc 
com a Tarragona l'Escola Of ic ial de Belles 
Arts no trobaria un ambient tan favorable i 
unes condicions d'emplaçament tan pr iv i le-
giades en tots sentits, es féu la corresponent 
proposta al Govern de Catalunya, que accep-
tà sense reserves. 
© © © 
Per Decret de 13 de juny s'ha instituït al 
Minister i d'Instrucció Pública i Belles Ar ts 
de Madrid, una oficina per a entendrer en els 
serveis que a Catalunya guardin relació amb 
dit departament. 
© © © 
En els pressupostos de la General i tat de 
Catalunya hi f igura el departament de Cul-
tura ambla xi fra de 3.800.242'13 pessetes. 
© © © 
La Direcció general de Belles Ar ts ha 
concedit a la Comissió de Monuments la 
quantitat de 87'50 pessetes per a atendrer a 
les despeses de material de la mateixa du-
rant el segon tr imestre d'aquest any. 
© © © 
El nostre consoci i Vocal del Patronat de 
Poblet, D . Ramon de Morenes, es troba afec-
tat de dolorosa indisposició en el seu domicili 
de Madrid, desde fa uns dies. 
No cal dir quant ens satisfarà poder co-
municar als nostres llegidors un prompte res-
tabliment. 
© © © 
Els nostres principals monuments han es-
tat freqüentats durant el prop passat trimes-
tre pel següent contingent de visitants: 
P O B L E T 
Naclonnls Estrangers Total 
Abr i l . . . . . 2.723 176 2.899 
Maig . . . . 4.599 120 4.719 
Juny . . . . 2.894 34 2.928 
8 216 330 8.546 
S A N T E S CREUS 
Abr i l . . . . 1.265 26 1.291 
Maig . . . . 1.529 22 1.551 
Juny . . . . 1.248 12 1,260 
4.042 60 4.102 
N E C R O P O L I S FABRICA DE T A B A C S 
Abri l . . . . 3.142 955 4 097 
M a i g . . . . 8.312 1816 10128 
Juny . . . . 5.213 1.212 6.425 
16 667 3.983 20.650 
M U S E U A R Q U E O L O G I G 
Abr i l . . . . 933 39 972 
Ma ig . . . . 1.795 35 1.830 
Juny . . . . 1.480 25 1 505 
4.208 99 4 307 
C A S T E L L D ' E S C O R N A L B O U 
Abr i l . . . . 880 55 910 
Maig . . . . 1.0.34 81 1.005 
Juny . . . . 1.333 78 1.546 
3.247 214 3.461 
S u c . DK TORRES & V IRGILI . — TARRAGONA 
